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выпускаемых в настоящее время «Азовмашем» 
автотопливозаправщиков (АТЗ-6,5, АТЗ-10, АТЗ-22) имеют овальную 
форму (представляют собой овал либо комбинацию нижней и верхней 
частей двух овалов), а цистерн ранее выпущенных «Азовмашем» 
большегрузных автотопливозаправщиков - чемоданообразную (АТЗ-
25) и каплевидную (АТЗ-35, АТЗ-40, ТЗ-60). Цистерны же 
автотопливозаправщиков и топливоперевозчиков, например, 
номенклатуры ГрАЗ имеют, в основном, чемоданообразную форму 
поперечного сечения обечайки (АТЗ-6,5, АЦ-8, ППЦ-17, ППТЗ-30 и 
др.), с овальной и с эллиптической формой сечения этим предприятием 
выпускаются цистерны лишь малой вместимости (АТЗ-1,2, АЦ-4,9, 
АТЗ-6, АЦ-6,5 и др.).  
       Форма поперечного сечения влияет на размеры цистерны и её 
вместимость (а следовательно, на выбор компоновочной схемы 
топливозаправщика; на распределение нагрузок на переднюю ось и 
задний мост автомобиля (если цистерна установлена на автомобиле) 
либо – на седельное устройство тягача и на тележку (если цистерна 
несущего типа или установлена на шасси полуприцепа); на выбор 
модели автомобиля (или тягача), а также на показатели 
маневренности, на устойчивость от опрокидывания как самόй 
цистерны, так и автотранспортного средства в целом, на прочность 
самόй цистерны и устойчивость её формы. При выборе формы сечения 
и его размеров руководствуются также конструктивными 
соображениями и технологическими возможностями завода-
изготовителя (наличие или возможность изготовления штампа для 
днищ и перегородок и др.).      Поэтому выбору формы поперечного 
сечения обечайки цистерны всегда предшествует расчетное 
обоснование и анализ технологических возможностей завода.  
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Проблема забезпечення технологічної безпеки пов'язана з 
регламентацією підходів щодо попередження аварійних ситуацій при 
експлуатації конструкцій і споруд за фактичним станом. Аналіз 
вітчизняних нормативних документів, європейських і міжнародних 
стандартів підтверджує, що забезпечення безпеки та 
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ремонтопридатності конструкцій потребує підходів до управління 
надійністю і якістю на основі ISO 9001. 
Оцінка ушкоджень окремих конструкцій та споруд у процесі 
експлуатації виконується шляхом порівняння ознак фізичного зносу, 
що виявлені у результаті візуального та інструментального 
обстеження, з їхніми  значеннями, що допускаються, встановленими в 
нормативно-технічних вимогах. Ресурс конструкцій експлуатованих 
об'єктів залежить від відповідності конструкцій заданим параметрам 
цільової технологічної функції, дотримання норм та правил технічної 
експлуатації і ремонтного обслуговування. Передумовами для 
продовження термінів експлуатації об'єкта є наявність резервів несучої 
здатності і пристосованість конструктивних елементів до запобігання 
виявленню й усуненню дефектів і ушкоджень шляхом проведення 
технічного обслуговування  та ремонту. 
Розроблений підхід передбачає формування програм забезпечення 
надійності на основі рішення завдань аналізу причин, наслідків відмов 
(FMEA) і оцінки критичності відмов (FMECA). При цьому критерієм 
технологічної безпеки конструкцій залишається характеристика, що 
визначає пропускну здатність регулювання ресурсу. 
При накопиченні пошкоджень коефіцієнт зворотного зв'язку 
характеризує зниження експлуатаційних показників сталевих конструкцій 
при встановленому проектному значенні  відношення резерву надійності. 
Пропускна здатність регулювання ресурсу характеризує припустиму 
зміну проектного значення відношення резерву надійності  для 
відновлення працездатного стану і продовження ресурсу за рахунок 
конструктивно-технологічних обмежень і необхідних заходів підвищення 
післяремонтної несучої здатності.  
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Сучасні вимоги до системи протикорозійного захисту металевих 
конструкцій  передбачають безпеку, надійність та ефективність засобів 
і методів захисту від корозії на всіх стадіях життєвого циклу 
будівельних об’єктів згідно з ДСТУ Б В.2.6-193 «Захист металевих 
конструкцій від корозії. Вимоги до проектування». Задання терміну 
служби конструкцій за умов первинного захисту (корозійна стійкість) 
